



Новый год для доктора филологических наук, профессора кафедры германской филологии 
Валентины Авраамовны Масловой (на верхнем снимке в центре) начался с важного события: в 
первых числах января она отметила свой 70-летний юбилей. В свое время уроженка Могилевской 
области окончила Киргизский государственный университет, ей была присвоена квалификация 
лфилолог. Преподаватель русского языка и литературы». Затем на протяжении 10 лет Валентина 
Авраамовна преподавала в Ошском государственном педагогическом институте. В 1982 году она 
стала доцентом кафедры русского и белорусского языков Витебского государственного 
педагогического института имени С. М. Кирова (сегодня — ВГУ имени П. М. Машерова).
Еще несколько интересных фактов о профессоре можно узнать из нашей анкеты.
Самый незабываемый подарок 
на мой день рождения — собака 
Дарина (далматин), подаренная мне 
подругой Иоанной Бернинской-Ко­
женевской (Варшава).
Смыслом своей жизни я счи­
таю жить так, чтобы заслужить 
Царствие Небесное: нести Добро 
в мир.
Если бы я не была преподава­
телем, то стала бы кинологом.
Люблю свою работу за необхо­
димость постоянного самосовер­
шенствования. Сейчас, когда инфор­
мация стала доступной, а объемы 
превышают человеческие возмож­
ности охватить ее, нужно знать еще 
и то, чего студенты не найдут в Ин­
тернете.
Я никогда не смогла бы про­
стить... Все могу простить, хотя не 
все одинаково легко.
В свободное время я предпо­
читаю читать, работать на даче, гу­
лять с животными.
Моя настольная книга... Их мно­
го. Например, «Семейная хроника» 
С. Т. Аксакова, книги Н. С. Лескова.
В людях я ценю доброту, скром­
ность, умение прощать ошибки.
Каждый человек хотя бы один 
раз в своей жизни должен прыг­
нуть с парашютом и сказать «нет» 
подлости и предательству.
P.S. В юбилейный день рождения 
Валентину Авраамовну поздравля­
ли не только родственники, друзья, 
знакомые, но и коллеги — препода­
ватели филологического факульте­
та, бывшие аспиранты профессора, 
представители учреждений высше­
го образования из других городов и 
стран, с  которыми Валентина Мас­
лова давно общается. Как это было, 
можно увидеть на снимках.
